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En el Barrio Milenta Tejar en la ciudad de Bogotá se identifica la carencia de espacio público 
cualificado y calificado para el uso inclusivo y del deporte, lo que nos lleva al estudio de re significar 
el Rio Fucha y su contexto como estructura ecológica principal mediante espacios deportivos, 
creando un proyecto de diseño concurrente con una planificación que interpone la capacidad de 
mejorar el ámbito conector a partir de la estrategia de implementación de equipamientos urbanos, 
dando un reconocimiento al futuro de la actuación del espacio a intervenir conectándolo con la 









In the Milenta Tejar neighborhood in the city of Bogotá, the lack of qualified and qualified public space 
for inclusive use and sports is identified, which leads us to the study of re-signifying the Fucha River 
and its context as the main ecological structure through sports spaces , creating a concurrent design 
project with a planning that interposes the ability to improve the connecting area based on the urban 
facilities implementation strategy, giving recognition to the future of the performance of the space to 
be intervened, connecting it with the main morphology and green axes from the city.  
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Introducción 
El marco de intervención del proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá, en el barrio Milenta Tejar, 
el cual se elabora a lo largo del semestre con el aprendizaje previo de semestres anteriores aportando en 
la formación profesional para el programa de arquitectura en la Universidad Católica de Colombia, con 
el carácter del conocimiento se toman los problemas como plan académico de desarrollo, realizando un 
análisis problemático, de integración y de sincronización de información, donde como resultado o 
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respuesta a las preguntas problemáticas se pretende una actuación puntual arquitectónica, urbana y 
constructiva. 
Abordaje 
El abordaje principal de la pieza urbana se dio atreves de la concepción y conocimiento de los rangos de 
acción del proyecto, tomando inicialmente tres anillos donde en cada uno sistémicamente se consideró 
desde el enfoque de las problemáticas puntuales, intentando resaltar o identificar la habitabilidad urbana 
y la relación de los diferentes equipamientos comunales o centros de acción zonal que aporten al 
cumplimiento de satisfacción de necesidades del público circundante, solicitud de atención social o de 
dotación; es necesario el conocimiento de la estrecha relación del vínculo humano con los espacios, 
(Moreno Olmos, 2008); Como siguiente paso de revisión se analizó la carga histórica con la que cuenta 
los alrededores del Parque Milenta Tejar y las principales afectaciones futuras, en donde resalta como 
hito fundamental el Rio Fucha, siendo el eje primario de interacción con mayores problemas de 
desconexión y tratamiento como estructura ecológica de mayor jerarquía en esta parte de la Localidad, 
la calidad histórica nos refiere a la estructuración de las vivencias del lugar, lo que nos correlaciona con 
la integridad de la pieza urbana. (Narváez, 2020) 
Hipótesis 
Se identifica que la EEP y los espacios deportivos no cumplen con el abastecimiento mínimo, se buscará 
la reestructuración del Rio Fucha con énfasis en el deporte. 
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Objetivo general 
Resignificar y en simultaneo se pretende la transformación de la memoria a través de un nuevo entorno 
de la estructura ecológica principal del Rio Fucha con respuesta a problemáticas de su contexto 
inmediato y re potencializando las oportunidades encontradas con espacios de interacción deportiva. 
(Acosta-Niño, 2018) 
Objetivos específicos 
 Reconocimiento del estado actual de la estructura ecológica principal del Rio Fucha, evaluando 
problemáticas, creando un contexto general y reconociendo sus oportunidades de intervención. 
 Identificación de los espacios y equipamiento deportivos existentes en el sector, buscando las 
debilidades y oportunidades para generar conexión y reestructuración con la estructura ecológica 
principal 
 Crear espacios conectores que sean capaces de responder a necesidades, que como actividad 
principal sea el deporte, re potencializando la estructura ecológica principal del Rio Fucha. 
Metodología 
La metodología desarrollada en el curso se basa en la formulación de problemas y resolución de los 
mismos, teniendo como base el diseño concurrente intersecando los diferentes conceptos tratados a lo 
largo de la carrera, estableciendo un desarrollo de proyectos de interacción urbano arquitectónica en 
contextos reales, creando una metodología enfocada a la validación de problemas con soluciones 
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interdisciplinares, este método se ha demostrado que es un poderoso enfoque para entender la realidad 
del sistema enfatizando las relaciones entre las partes del mismo, (Federico Liévano Martínez, 2012). 
Investigación 
En esta fase se realiza una indagación y recopilación de información del lugar, esto con el fin de 
reconocer la situación actual de problemas, población, sociedad, economía, cultura, historia, estructura 
ambiental y reconocimiento puntual de la zona a intervenir, se realiza un compendio de referencias 
mediante: Visitas al lugar, ubicación geográfica, bases de datos existentes, información de UPZ, 
localidad y demás fuentes, con la información inicial se conocen las dinámicas y funcionamiento del 
sector, la situación en boga y futura del lugar; adicionalmente a esto se evalúa la normativa aplicable en 
el sector, iniciando por la validación del POT (Plan de ordenamiento territorial), seguido de esto la 
normativa aplicable para el parque a tratar desde el IDRD y por último el avaluó y planteamiento de la 
creación de un Plan Director. (Bogota, 2020) 
Para tener un contexto completo de las afectaciones del lugar a intervenir se busca la información 
planimetría generando una base consolidada de todos los factores a tener en cuenta en la intervención; 
adicionalmente a esto se evalúa la normativa aplicable en el sector, iniciando por la validación del POT 
(Plan de ordenamiento territorial), seguido de esto las especificaciones para el parque desde el IDRD y 
por último el avaluó y planteamiento de la creación de un plan director. (DANE, 2012-2013-2014-2015-
2016-2017-2018); (IDRD, 2016). 
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Proyección 
En la fase de proyección se caracterizan las estrategias de diseño y abordaje que se plantean a través de 
la evaluación efectuada en el sector, concluyendo en la resolución de problemáticas, dando un enfoque 
al marco de la intervención urbana, arquitectónica y constructiva. Para llegar a la interpretación de un 
proyecto arquitectónico se inicia por una composición formal, instituyendo una morfología que responda 
con lo existente en la intervención, generando sustracciones, adiciones y yuxtaposiciones de sistemas, 
creando un proyecto integrador y correspondiente a lo circundante; la solución espacial se cualifica 
mediante la estructura de uso principal dada al edificio, creando esquemas de ocupación de espacio 
formulando una cualificación de funcionamiento arquitectónico.  (Di Mari, 2012) 
 Resultados 
El objeto que corresponde al parque Milenta Tejar, comprendido por 100.737m2 limitado por vías 
secundarias arteriales, el barrio Milenta y colindado por el Rio Fucha, se encuentra en la zona de 
intervención de la UPZ San Rafael, Localidad de Puente Aranda, zona de dotación en tratamiento de 
consolidación urbanística, el cual se rige por el POT (Planeación S. d., 2004); En la intervención se toma 
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Habitabilidad del espacio público 
Generando la correlación de los resultados, yuxtaponiendo los sistemas expuestos y realizando la 
apropiación del espacio público se genera la concepción de la actuación urbanística, preguntándose cómo 
los espacios devienen lugares supone profundizar en las relaciones y los vínculos que se establecen entre 
las personas y los espacios (Moranta, 2005). Se caracteriza la implantación como un corredor deportivo 
en el cual se pretende una re significación urbana, indagando la efectividad urbana con sistemas 
complementarios para una ciudad sustentable futura, tomando las estrategias principales: 
 Generación de equipamientos: Se sustentan equipamientos focalizados a la implementación del 
deporte como actuación ante la problemática de la falta de equipamientos públicos deportivos. 
 Espacios abiertos y cerrados: Creación de espacios que ofrezcan posibilidades de implementar 
bonos verdes a la ciudad aportando a la estructura ecológica principal generando las relaciones 
entre usuario y su entorno (Jurado, 1991). 
 Conexión: Aporte de espacios fluidos de interacción pública e interrelación entre el entorno 
existente y la pieza a tratar, conectando los nuevos sistemas de movilidad de la ciudad futura 
(Posada, 2014 - 2038). 
 Transporte ecológico: Aportando al eje principal del Rio Fucha se genera una línea paralela de 
transporte no motorizado, complementando la zona existente y revitalizando el deporte como eje 
estructurante (SOLEDAD, 2016). 
 Escenarios flexibles: Se cualifican espacios de recreación, deporte y cultura que permita la 
interacción de todo público circundante. 
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Figura 1. Estrategias de implantación. Fuente: Elaboración propia 2021© 
Como teoría urbana se concibe el urbanismo sustentable planteando soluciones a necesidades futuras 
complementando la necesidad de espacios sustentables y sostenibles en la ciudad (Cobeña-Loor, 2016), 
integrando la estética del lugar y cada espacio diseñado, funcionalidad en la flexibilización de los 
espacios conectores, aportando a una interacción social con los espacios abiertos flexibles generados. 
Para la articulación de la pieza urbana y su cumplimiento con requerimientos normativos se adoptó la 
creación de Plan Director, el cual cualificará el límite urbanizable, verificando: Circulaciones peatonales 
y ciclo rutas las cuales serán los conectores con el contexto inmediato y el proyecto, permitiendo la 
accesibilidad a todos los sistemas de transporte; las volumetrías conformadas principalmente por los 
equipamientos deportivos que se implementarán y su conexión con el contexto urbanizado; se genera la 
cualificación de la red de servicios que se ofrece en el sector urbano; validación de linderos y espacios 
exteriores en donde estos se complementan con los bonos verdes de la ciudad y a su vez a las actividades 
comerciales de la zona, promoviendo las actividades en los bordes del parque evitando los focos de la 
inseguridad; usos principales, secundarios y complementarios: se establece el uso principal de carácter 
deportivo creando abiertos como secundarios con aportes de contemplación y de servicio como la red 
de comercio planteado; por último, se realiza la caracterización del mobiliario dependiendo la 
funcionalidad de cada espacio urbano. (Planeación S. d., 2021) 
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Figura 2. Caracterización del Plan director. Fuente: Elaboración propia 2021© 
Dinamismo arquitectónico 
Para la concepción arquitectónica se adoptó la estrategia de implantación según la morfología 
circundante, creada a partir de la volumetría normativa del sector, en el siguiente paso se aplicaron las 
estrategias de forma replicadas en las viviendas de las urbanizaciones laterales para dar una 
correspondencia con el entorno, esto replicado en el volumen generó las respectivas acciones 
volumétricas tales como la sustracción de elementos con determinantes morfológicas (ZARZA, 1996), 
liberación en planta como concepto principal de la adecuación del edificio creando un fundamento 
conector y por último la adición de elementos para puntos fijos (Bravo, 2014). 
 
Figura 3. Estrategias volumétricas: Elaboración propia 2021© 
La concepción del proyecto nace según la evidencia de falta de equipamientos para la recreación y el 
deporte. El uso se plantea teniendo en cuenta la práctica en zonas cercanas del deporte de BMX y Skate 
al aire libre, en calles y parques. (Hernandez Agustin, 2000) 
Como concepto principal en evidencia de las principales problemáticas se plantea la dicotomía, 
derivando de liberar espacio en planta y permear a vacío apropiable, que al yuxtaponerse controlan la 
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actuación del espacio público circundante del edificio y lo conectan con la morfología del sector, 
creándose dos formas de componer el vacío. (ARÍS, 2015) 
Para la funcionalidad del proyecto se evalúa su uso principal y se clasifican los espacios con sus 
respectivas características y dependencias, desde el planteamiento de su operatividad se dan las pistas 
de BMX y Skate Park, buscando el cumplimiento de normativas para la práctica del deporte a nivel 
urbano, seguido de esto se catalogan los espacios complementarios tales como talleres y graderías, para 
aportar el uso de zonas deportivas se implementa un Gimnasio con sus respectivos guardaropas y duchas, 
adicional se plantean espacios de salones para aprendizaje del deporte en mención, con zonas específicas 
para entrenadores y lugares de almacenamiento. Para la zona administrativa se estructuran lugares de 
control de acceso, puntos de información y oficinas para funcionarios del edificio. 
En el programa arquitectónico se da enfoque a la flexibilidad y continuidad de usos, fundamentando la 
relación interior exterior. (Segura Ramírez, 2015) 
 
Figura 4. Zonificación: Elaboración propia 2021© 
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Abordaje técnico 
Para la concepción técnica de la volumetría principal se dio el abordaje desde del concepto 
arquitectónico, creando el espacio vinculante como un gran vacío de interacción (Bravo, 2014); en el 
diseño se maneja la materialidad para la no interrupción de las actividades deportivas, se genera una 
estructura en acero permitiendo grandes luces y la implementación de planta libre, en la parte más 
enterrada como manejo de tierras se incorporan muros pantalla de contención en concreto, generando 
un sistema dual de acero y el concreto. Se establece la aplicación de la NSR 10 (2010), realizando 
avalúos de carga para el mejor comportamiento de los materiales de la estructura. (Ministerio de 
Ambiente, 2010) 
 
Figura 5. Estructura: Elaboración propia 2021© 
Para la seguridad humana del equipamiento se revisa los lineamientos de la cantidad de personas que 
harán uso del edificio según la NSR 10 en el titulo J y K, en donde se validan los índices de ocupación 
con base al carácter del elemento arquitectónico (Grupo de ocupación - L-1 Centros de Reunión - 
Deportivos), a partir de esto se contemplan 2 salidas de emergencias, conteniendo un núcleo de salida 
totalmente protegido (Planeación S. d., 2004). 
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Figura 6. Punto fijo protegido, salidas de emergencia y rutas de salida de emergencia: Elaboración propia 
2021© 
Bioclimática 
 Diseño luminoso: La iluminación natural da beneficios energéticos, de calidad y confort del 
ambiente luminoso interior teniendo como objetivos principales: nivel de iluminación suficiente en 
cualquier de los planos de trabajo, evitar reflejos que provoquen deslumbramiento y relación de luz 
exterior con luz interior 
 Calidad del aire: La correcta ventilación permite un flujo constante sustituyendo el aire interior 
contaminado por aire nuevo exterior por lo general más limpio, con objetivos tales como: aportar 
oxígeno al interior de la edificación, eliminar olores, eliminar aire sobrecalentado y evitar 
condensaciones. 
 Diseño higrotermico: El bienestar higrotermico del ser humano se da cuando el cuerpo pierde calor 
a la velocidad adecuada, a mayor velocidad implica sensación de frio a menor sensación de calor; 
objetivos: ayudar al mantenimiento del nivel de confort al interior y aporte a beneficios acústicos al 
interior. (Cortazar, 2012) 
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Discusión 
Se plantea una discusión en cuanto a las potencias de la recreación de actividades de carácter deportivo 
configurado desde el espacio público existente, reuniendo las características del Rio Fucha y su 
relevancia. La estructura ecológica principal y sus normas de protección han determinado creación de 
actividades circundantes pasivas, conformando un nuevo borde activo de interacción, pero olvidando la 
conexión que se necesaria con el resto de estructuras existentes en la ciudad, perdiendo la memoria e 
importancia de su eje característico desde su historia y relevancia en existencia. (Fajardo, 2020) 
En correspondencia a la caracterización anteriormente expuesta se propone la creación de vínculos 
contexto – Rio, creando proximidades con espacios conectores activos que generen actividades 
integradores, teniendo como contexto principal el deporte el cual se evidencia con mínima existencia en 
el sector resaltando una problemática que se correlaciona con la estructura ecológica principal y su 
función. (Beltrán, 2018) 
 
Figura 7. Imaginarios de la arquitectura: Elaboración propia 2021© 
Por lo tanto se propone una actuación en el Rio Fucha en su cuenca media, actuando específicamente en 
uno de sus parques colindantes estructurantes como lo es el Parque Milenta Tejar, interviniendo con la 
actuación del deporte como promotor de espacios inclusivos, se plantean puestas y expectativas basadas 
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en la propuesta territorial que se le plantea al Rio Fucha para el año 2038, esto nos reta a pensar y crear 
una ciudad futura en donde se reconecten todos los ejes estructurantes de la ciudad llevando a una visión 
de ciudad con múltiples sectores de acción y consolidada integralmente. (Peñalosa, 2015) 
Conclusiones 
La articulación de los equipamientos dirigidos al deporte y la actuación como ejes conectores entre el 
Rio Fucha y la morfología existente, general la actuación principal del espacio público. En el de 
recolección de información y construcción profesional se identifican las diferentes necesidades que se 
generan mediante la investigación y relación que se encuentran en el entorno artificial o natural que se 
vive, se crea una visión de generación de facultades para la resolución de problemas mediante las 
técnicas de indagación y acercamiento a las vivencias de los diferentes espacios. 
La propuesta de regeneración del espacio público circundante al Rio Fucha creando un tejido urbano 
que considere la regeneración y apropiación de la ciudadanía crea un eje estructurante con relación a las 
necesidades evidenciadas en el sector, creando un hito de renovación urbana. (Troitiño, 2003) 
La ciudad, sus apuestas y su actuación se deben pensar como una propuesta a futuro lejano, en donde se 
debe recrear el espacio de la actuación y las tendencias humanas de convivencia e interacción con los 
espacios generados para una completa caracterización de una nueva ciudad futura. 
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